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1 Cette  réimpression  de  l’ouvrage  référent  de  Mitchell  sera  utile  aux  étudiants  et
chercheurs  qui  s’intéressent  à  la  question  des  controverses  dans  l’Église  de  langue
syriaque. Rappelons l’intérêt de ces discours en prose d’Ephrem le syrien pour notre
connaissance des communautés bardesanites, marcionites et manichéennes.
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